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“The Story Of Heroes” adalah Komposisi Musik Untuk Iringan Musik Game 
yang merupakan Scoring dari  game yang bercerita tentang  Heroes dari beberapa 
daerah di Indonesia dengan membawa ciri khas dari daerah masing-masing,. Musik 
dari Scoring ini dibuat mengikuti karakter dari setiap heroes sehingga dengan hanya 
mendengar musiknya kita bisa mengetahui asal dari para heroes tersebut. Game 
Music Scoring ini menggunakan format chamber (mini orchestra) dengan bentuk 
komposisi one part song form. 
   





“The Story Of Heroes” is a Music Composition For Accompaniment Game 
Music Scoring as a game that tells about story of Heroes from the few areas in 
Indonesia with the characteristic of each area,. The music of this Scoring was made 
following the character from every heroes, so with just hear the music we can know 
where the heroes from. This Composition uses chamber format (mini orchestra) and 
use one part song form.  
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